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SEGUNDO ANIVERSARIO 
DELASEÑORA 
lf ~amona de BaseIga y de 6racia 
que falleci6 el día 19 de Diciembre de 1894, 
= D. f~. P. = 
Su familia participa á sus amigos y relacionados 
que el lunes pr.ó:s:i mo 21 ne 10li corrientes se celebra-
rán Mitlas df'l Ca.rmen en la Iglesia ne las Escuelas 
Pías por el eterno r!escanso de la finada, á las que 
suplica su asistencia, 
s. MI .. .,p .... en .!'-.~e· .... 
Asuntos de actualidad 
Ibd !ldable es, que la providencial 
muerte de Antonio Maceo ha debido 
.producir en la insurrección filibustera 
rudfsimo golpe; y esto por diferentes 
conceptos, que no entra en nuestro pro-
pósito apuntar en este art.fcul:>. 
Pero es~ golpe ¿lo será de rápida y 
definitiva mllert.e para la expresada in-
surrección? ¡Pluguiera á Dios fllese así! 
·Para los conservadores, que disfrutan 
de todas las delicias de la Cápua del po-
der y que, por ende, todo lo ven bajo el 
hermoso prisma del más . exagerado op-
timismo, la guerra separatist.a de Cuba, 
herida de muel'te con la de Maceo, tiene 
sus cHas contados y muy contados. 
Nosotros no 10 entendemos así mal 
que p~se á nuestro patriot.ismo. Jefe 
grandement.e prestigioso·entre los negros, 
audaz c'lal ot 1'0, de no escasas a pt i t li-
des natura.les para la lucha. y 11l'l)' co-
noee,lor (lel telTenodllnde ésta se desarro-
lla,Antonio Maceo puede mllybiensersus-
titnído por otro, que, formado en la gue-
rra y dotado de sus facultades, llene el 
vac{o que en las filas (le los mambises 
deja el Jefe mulato. En la acción de 
Perale.io sucumbió Martí, nervio en 
aqnel ent.onces y caudillo de la insurrec-
ción,'y ést.a no por eso concluyó; á 
~Iart.í reemplazó otro Jefe, como á Ma-
ceo s·lst.it.nirá verosimilmenteot1'o, R!Jiz 
River:t ó Q ~ lintín Banderas , por ejem-
plo. 
T:t! c~ esperanzas de los eon~e)'\'ado 
res ;t e 'rca del térlllino de la ins'lITección 
en 111"1y breve p'azo, sobre prema-
turas .r fllera. d~ sazón, resultan pn Hiles-
tri) ,~ ol\cept.o á todas luces impl"lHlentes 
é in li..; :-retas, 'pf\rque si no se n~aliza n , 
C01l1 ' \ " " lo m:ís pl' " lJ'~h ~ r, ¡mell'n t.~ I1l:'l' 
al ll c.31Jl'~st.igio ele la patria y de IlJestro 
heróico ejército, ó por 10 menos de los 
generales que lo dirijan. 
y si el partido conservador merecp. 
censuras al expresar tales opt.imismos 
sobre la muy pronta pacificación de Cu-
ba, más que por otra cosa por prolon-
gar sn permanencia en el poder, no las 
merecen menos los fusionistas que, por 
alcanzarlo,pl'oponen en El Globo, uno de 
sus órganos en la p."ensa, soluciones tan 
baldías é ineficaces como hnmillantes y 
depresi vas para la dignidad nacional.Y 
el honor del ejército, cuales SOIl, la de 
transigllil' por medio de un pact.o tan 
bochornoso como el del Za,njón, con los 
jefes insurrectos, y la de plantear en la 
gran Antilla nuevas reform:\s en senti-
do liberal. 
Pero soluciones de esa íudole, el primer 
gravísimo inconveniente qne cntmñan es, 
que si por 10 pronto terminan la guerra, 
no es si no para que est.alle más pot.en-
te .Y vigorosa en no largo periodo de 
tiempo; que e~e, .Y no otro, ft1\" el efec to 
I)\'O'\\IC'Íl\O por 1:1, paz t\ ~ I Z :lllj () l1: .v ('s t.a-
llaría después en m:'jol'c=, cO I1 (lieiCl Il =', 
por qne las reformas en dicho sellt i(lo 
planteadas, prest a.ríall á los CII ha 11 0~, 
mayores fuerzas y element.os para. ]11'(' -
p:lrar contra la :\Ietrópoli una nuera il1-
s:llTeCciól1. 
y además de J¿t est.erilidad é inefica-
cia que consigo llevan soluciones de (' ~e 
,.!,'l>IWrO para asegurar en Cuba por m <l 
e 't.able y permanente la soberanía. ,': -
pañola, las transacciones con lo~ Sl' IJ:l-
;·a.ti .. tas implicarían una tácit<i, confe-
~ión de nuest.ra impotencia para tenni-
nar la guerra. con la gucrra.;1o Cll al re~ I ~ ­
taria en l'xt remo tl e~ r ¡ l {1a.nte y r erg·''l1 -
ZOgl) á 'a n'1ción .v al ('.i \~ rcito por i ~ I I : ll. 
y vendría á esterilizar en cierto 111 \),1" 
lo=, pnorlllt~S sacrificios ,le sangre .r (k 
,linero l¡pehos por la p:ttria. Pll holoea 't :-: -
to (le =':1 Ilom·a é int ''':g' l'i.t a.cl territor i: I' : 
sacrificios q L1e, ante propios y extrañ o::>, 
!!~ Xú !:le devuel \'en lús original!!li . ¡¡¡ 
I 1 
l han demost rado con ltlluino"a. e\-itlencia, 
cl aCl' lldrado patriotismo, el poder I'PI1-
tí::;t.ieo, las viriles energía.s y ahul1elan-
tes recursos de que, desm edra.da y 
todo como está, posee esta nl1est.ra que-
rida patria, y de lo qué sería capaz si 
mpjores gobiernos rigiesen sus nobles 
destinos. 
Por fortuna, no todos los periódicos 
fusionistas opinan cumo El Globo, pues 
El Imparcial, cón muy buen jnicio, im-
pugna las soluC'Í0nes del primero de di-
chos periódicos encaminadas á conseguir 
el poder, como tienden á conserva 1'10 los 
optimismos y risueñas esperanzas de 
los consen'adores, principal objetivo que 
persiguen siempre los partidos libera-
les. .;; _ 
¡Reformas en Cuba y en sentido libe-
ral! Ahora, en est.as circunstancias, 
¿para qué servirían? Aunque concluye-
sen á seguida la guerra, no servirían 
seguramente para extinguir los gérmenes 
del spparatismo, sino, como hemos dicho 
ant.eriormente, para robustecerlos más 
y más y preparar con mejores condicio· 
nes de éxito la obra de la independen-
cia de la Isla, único desidufl,tum de los 
ini>urrectos cubanos. 
Hoy por hoy entendemos que lo úni-
co eficaz, lo único beneficioso y lo único 
patriót.ico es, acabal' la guerra con ia 
guerra, ¿Y después ..... ? después int.ro-
ducir reformas, pero 110 como las que 
se proyectan que, repetimos, han de ser 
funestísimas é inútiles para contentar por 
definitiva manera á los separatistas de 
la gran Antilla. ¿Contuvieron, acaso, la 
insurrección actual las reformas nota-
das dos años há? 
y las de Maura en Filipinas ¿qué 
efecto produjeron? Desastrosísimo. Ahí 
están los hechos proclamándolo COIl t.ris-
tísima abrumadora elocuencia. Secula ri-
záronse con semejantes reformas la ense-
ñanza superior é inferior, mennólSe con-
sidel'ablemete la infiuencia política y ad- , 
minislrativa del fraile , dióse participa-
ción á los mestizos en los Ayuntamien-
tos y pequeños gobiernos, tomaron gran-
des vuelos la irreligión y el odio á Espa-
ña, y, como densa nube de maldición 
preñada de calamidades y desventuras, 
ext.endiéronse por t.odo el Archipiéla.go 
las sectas masóni~as ; y sucedió lue.~o 
que aquellos mismolS, en cuyo beneficio 
habían~e promulgado las reformadora.s 
leyes, alzaron ¡ingratos! banllera de re-
belión contra la Madre patria, y contra 
los buenos españoles comet ieron, y co-
meten, t oda clase de crímenes y de ho-
rrores. 
Las únicas soluciones que pueden con-
tribuir , y que de hecho cOlltrib:1irían, 
al afi::tnzamiento de la tlominación espa-
110la en n~l e ' tra.~ posesiones ult ramarinas, 
son cierl amente la::; que nosot ros , los 
carlisUls, proponemos, y que breve y 
sllma,riamcnte vamos á exponer: 
Preci:sa, ant.e todo, extirpar en llUeí\-
tras colonias), en la Penínsu la. la maso-
nería ; yeso no lo hará segul'alllente 
ninblín )la) ticlo liberal , porque, con es-
tar y todo ia masonería confesa y con-
victa de ser la principal fautora tIe las 
,los insnrrecci ')l1es ultramarinas, es al 
propio tiempo la hija predilecta del libe-
ralislllo, y no suele ocurrir que un padre 
a.t.ent.e contra la existencia de sn mima-
da hija. 
Impóne~e también, como necesidad, 
tan emperiosa como ineludible difundir 
y arr:tig:u NI ~lIluella=, nl':lrlad 'l!' r,.' _, :.,. 
Il t' s el :-; "111 ill1icnto l'cl ig;ioso , s il'\'il"lll ltl ~e 
al efecto del Clero seclllar, eH)' il ti 111 a-
ción illllJOrta mucho pCl'c;ÍlJa direc lalll cn-
te del Estado: }' del Clero regular, r.iel'o 
ciendo a.mbos su santa y e,·angelizaelora 
misión sin trabas ni c.ol'tapisas de nin-
guna especit:. 
Con no menos imperio se imponú IlL 
necesidad de sanear) moralizar ia, :ltl-
ministración dp. las colonias, dotándola. 
(le un personal probo, celoso é inteligen· 
te y cort.ando radicalmente todos lo~ 
abusos , cOlTnptelas, escándalos é inmo-
ra1iilades qne allí se perpetrau, pa.ra lo 
cual serviría á maravilla el sevcro é 
inexorable eastigo de cualquier emplea-
do, alto ó bajo, que prevaricase, aun lile 
el castigo que se le impusiera fuese tan 
duro y ejemplar como el que sufrió en 
10 antiguo D. Juan Montafto, al que 
aludimos en nuestro número ant.erior. 
Entra también en nuestro anllllO, 
porque a.sí lo e~timam()s cOl1veniente, 
conceder á lluestras colonias en lo c(;()-
nómico y administrativo toda aquella 
libertad compa.tible con la robnsta sub-
sistencia del poder cent.ral y con los 
vínculos de sumisión y dependencia que 
á éste deben unirlas. 
y por último, es otra de nuestras as-
piraciones el restablecimiento de las le-
yes de Indias .Y del 'Virreinato, institu-
ciones tan sabias, previsoras y paterna,-
les, que atendían con igual solícito celo 
á los intereses y derechos de los indíge-
Has que á la autoridad y prestigio que 
sobre ellos ejercer debía la Madre pa-
tria. 
Para los abstrusos y complejolS pro-
blemas coloniales son , las acabarlas de 
enunci?r, las únicas solnciones útiles , 
convenientes y razonables. Con ellas 
aseguraríase sólirlamente el imperio de 
España sobre sus India~ , hal'Íase suave 
el yngo de aquella sobre éstas, y estr(>-
cha ríanse los lazos que con la ~J etró-
poli (leben unir siempre á las colonias. 
Obrar de otra manera. ent.rar en trall· 
sacciones y componendas con los insll-
rrectoí\, verdaderas hordas de fOl'a.~· i­
dos , para conseguir abandonen las ar-
mas otorgándoles reforl1las en sentido 
libpral, es complicar más y más aque-
ll os árdllos problemas, hasta el extrelllll 
de lta.cprlos para 10 }lol'v\mir insoluhles 
ele todo punto. La razón lo dict a y "11-
séilalo la experiencia. 
&L • 
El Mensaj e de Cleveland 
En sn parte referente á. la cues t.ión cu-
bana t ielle el privilegio de ser axaminado 
con preferente a tención, así en lo:'! cí rcu-
los diplollláticos , españoles y extranjeros, 
como en los círculos políticos y 811 Ia.s co-
lumnas de la prensa periódica. 
y eutraña tal importallci¡¡. y es tal d 
n.lcance del documento e~e, r¡n e difiei J-
mente pueden pasarlo inadvert ido la.s Ill'l-
ciones del con tinente europeo y en espe-
cial Ia.s que 1 allende los mares 1 tienen in-
tereses que amparar y colonias que sos-
t enel'. 
Que el espíritu que informa el Mensaje 
de Cleveland es abiertamente hós ti l "-
España, á. la vista está, y ningtÍn (' ri teri o 
imparcial y desapasionado puede ponerlo 
en tela de juicio. Equipárf\.se en t; l 8.111 0 -
ble y valeroso ejército españ ol eon ar¡IlP-
lla:'! negrada.s y hordas vl\.ndálicail de in-




quiera. huellas de sangre, muerte, ruin .. y 
exterminio; dúda.s8 ell él de que Espaf\a 
tenga. poder y fuerzas bastantes para. p"-
cifi ca.r á. Cuba.; '1 se consignan por último 
amenazas,más o menos velada.s, y delibe-
rados propósitos de inmiscuirseen la cues-
t.ión cuba.na. en determilla.do caso, como 
si no fuera. el asunto ese de la. exclusiva 
cQ.mpet encia de nuestra nación pal.ra. so-
lucionarlo cuándo y de la. manera que 
conveniente e!lt i!lle. 
y todo eso, como Sti ve, sobre injurio-
~o y depresivo en al to grado para nues-
tra patria, es contrario á los principios 
del derecho internacional y hasta á las 
más rudimentarias nociones de la equi-
dad y la justicia. 
Ante semejantes humillaciones y de-
bilidades de n\l~stros gobiernos, explí-
canse fácilmente y se comprenden sin es-
fuerzo ese lenguaje provocativo yamena-
zador de M. Cleveland y los soeces insul-
tos de Cullón y otros senadores de 108 
Estados Unidos. 
Que pasar por lo de la indemnización 
Mora y consentir, sin tratar de irn pedir-
lo por los medios que al alcance de todo 
gobierno están , las expediciones filibuste-
ras que en el Competidor , el Lattrada, el 
Dauntles, el Three Friellds , el Horsa y el 
Bermttda conducían á. los mambiseli hom-
bres, armas y pertrechos de guerra, cla-
ra muestra de debilidad es que habrá. in-
d ucido sin duda alguna al presidente de 
la República norteamericana á consignar 
en su Mensaje arrogancias y amenazas á 
Espaf\a, en la creencia de que no habían 
de recibir de su Gobiemo el enérgico co-
rrecti vo que meracen. 
y es triste, tristísimo, y sobre todo en-
carecimiento humillante y vergonzoso 
que una nación, como la aludida Repú-
blica, que, siuo por España, que arrancó 
á América del seno de lo desconocido, 
acaso permaneciera sumida aún en la bar-
barie y el salvajismo; que una nación, 
descubierta y recorrida en gran parte por 
el insigne extremeño Herna.ndo de Soto, 
sin glorioso pasado, sin historia militar, 
sin conocida.s aptitudes pa.ra. la guerra, 
atropelle, insulte y desdeiie á la que fué 
Reina de los ma.res y cont:nentes, seiiora 
de pos mundos, y que hoy, aun en.1a pos-
tración y abatimiento en que elliberalis-
mo la ha postrado, patentizando está por 
modo alaz elocuente su gran vitalidad y 
las poderosísimas fuerzas y elementos de 
que dispone. 
Pero con ser eso tan vergonzoso, hu-
millante ~ tristísimo,todavía lúes más,in-
comparablemente más, la estóica indife-
rencia, la casi absoluta pasividad con que 
el Gobierno mira cómo el pueblo yallkée 
conculca los indi ,;cutibles derechos de la 
soberanía espa.iiola sobre la Gran Anti-
lla, y de qué modo aquel pueblo de m~r­
cachifles ofende y huella nuestra precI"-
di3ima dignidad nacional. 
¿Persistirán en esa pasi vidad y glacial 
indiferencia los hombrea que tan desacer-
tadamente y por tan peligrosos ru~bos 
dirigen la. nave del. Estado? Pres~ml~:>s 
1ue nó:que al fin yal. la postre,el lUS~lU.to 
e conservación, ya que no su patrlOtls-
~!J. O, haráles ver lo que imperiosamente 
y de consuno demandan los intereses del 
país, los clamores de la opinión. pública, 
las altísimas con veniencias naCIonales y 
los fueros de la dignida.d y del honor de 
la patria, tanto más amada por los bue-
nos espaiioles cuanto más abrumadora-
mente pesan sobre ella. las g:randes d~s­
gracias y los enormes despIadados lll-
fortunios . 
De Venecia 
Hoy reci b imosca.rta.s gratísimasde Ve-
n ecia donde como sa.ben nuestros lecto-
" 1 S res ¡¡e ba.llan ahora, al lado de os res. , . . 
Duq ues de Madrid, nuestros a.lI~lgOS muy 
queridos el ExclJ1 o. Sr. Marques de Ce-
rralbo. y los Diputados carlistas señores 
• Sanz, Mella y Polo y Peyrolón. 
-Los Señores-dice un párrafo de la 
carta del Sr. Marqués de Cerral.bo, que 
trascribimos á pe¡:ar de que no Iba d~s­
tinada á la publicida.d,-emplean su lU-
mensa bonda.d eu estos mas, obsequián-
donos y distinguiéndonos de manera. tal, 
que no sé describir, a.unque todos sabe-
mos agradecer vivamente. 
_ »Toda Espaiia-a.ñade-conoce la~ re-
levantísimas cua.lidades del R ... , SIem-
pre tan s.:>berana.'1lente ma.nifestadas de 
modo que un carlista no puede SlllO. re-
petirlas y admirarlas. Pero no es pOSIble 
dejar de poner algunos renglones acerca 
de la R ... doña. Berta, cuyo nobilísimo 
corazón , privilegiadain~eli~encia, distin-
ciñn extrema, eleganCIa lllcompa.r~b~e, 
alLos sentimientos y ¡:~iiorJales y CrlstIa-
na.s virtudes, se manifiestan en todos sus 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
actos. se expreSll,l1 en tod as su .¡ pa.labl'as, 
y unos yotras &,;egul'an el 0.111 " 1' que á la 
c .. u~a y ti. los clI.rli,.¡tll.s profesa, y el el1 t u· 
siasmo que le produce cuanto á E spll.iia. 
se refiere. 
N Oli hallamos, puea, encantados a.llte 
nuestros soberanos, ante est .. Regia Fa-
milia, ante este cristiano hogar .• 
En iguales términos se expresan las 
demás cartas, reflejando con .locuente 
ullünimida.d los sentimientos de admira-
ción y cariilo, de todos los que hall t eni-
do la. dicha de visitar á nuestra amadi-
sima Real Familia Proscripta, conocien-
do d. cerca los incomparables atractivos 
de ese hogar cristiano, donde reside la 
Majestad, desterrada por la revolución y 
la masonería. 
* * * 
y ya que hablamos de nuestros RR ... 
nos haremos cargo de una invención ex-
t raordinaria que ayer corrió por la. pren-
sa madrileña. 
De Roma-según dicen-han telegra-
fiado I,arl a menos que 1ft. abdicación del 
Don Carlos. ante los carlistl\s que ahora 
han ido á Venecia. 
La noticia es de ayer, y ayer 110 diji-
mos nada porque no creímos necesario 
refutar noticias de tal índole. 
Mas ya. que hoy dan lo~ periódicos al 
silencio de EL CORREO ESP.~ÑOL un valor 
<¡Uf' 110 tiene, hemos escrito estas líneas 
par .. estampar nuestra más rotunda ne-
gativa. 
(De El (Jorreo EspalJol.) 
• 
Crónica agrícola 
c •••• T remedl. de •• .,.tro. m.le •• 
- Importaoti.lm .. .,o ••• Jo •• - N atl-
~· Id •• de N. Ii • .l. c. 
Puesto qUfl conoce V. nuestra gravísima 
y pavorosa situación, y Itice, no ponf'mns 
los mtldios pilra mf'jnrarla, le sUfjlico me 
diga en resumen lo que hemos de hilcer 
para pllnerno!' en camino de hallar ~I ur-
gf.nlísimo rl'm~din dI'! nueslrus milles. 
-Los causantes de I,)!\ males que deplo-
ramos, son el liberalismo)' la masnnería, 
instrumen!os delluJio illexlinguibl~ que 
devora á Satanás cllntra Jt'sucrislfl: dicho 
odin !1olo 4.ie explica purque ' lo" jueJíos son 
dueño!' dp. la francma~onería; pues !'lon ju-
díos los j ... fes rlt's('onllcidns á qUII·liP.,; 1.lIs 
masonps jurall obeelif'lIcia . El lihl'ralism,· 
es el hijll mimad" tll-\ la maS'IIH" ¡a, c1il:e 
Leo Taxil, l la masllllería sil'Vtl ,l e insl! IJ-
mento á Ins judíos para chu¡Ja .. lit s.ulg-re 
á los crisliilOns y arrt'batilrll's su dillrr'l, 
dice el P. ~eurelmalls. Ohra ctl>IIPlIlIs ~ru'l 
liberal-masólllcll-judáiclI, que la palria 
maletice, sun IIIS granlles I'ecaelos de sün-
gre que en E8paña se han cometiffo l con-
ser.lido impunemente, profanando e incen-
diando los ~antlls templ.,s, aselOillando á 
los reli~iosos y arrojando sin pieelad á las 
,'írgen .. s de su santo albergup.. Las Iraicin-
nes que flesanoamll tempurahot>nte á IlIfo, 
carli~las. únicos df'fellsllr~s ('011 p.~pa(fa de 
religión, obra fut'roll de dichll mun~lrulI, 
e~emig() mort,,1 del carlismo. La funf'slÍsi-
ma divisióh de los católicos que retarda 1,1 
remedio de nuestrll~ malps, libra es del 
mismo monstruo lrian~ular; mpdíl.t~se lo 
antedicho, y las siguienlt's palabras del 
señor Obispll de Urgel: (, Las secta~ masó 
nieas son instrumenlo de Satanás, y el 
demonio sabe muy bien que le con\'iene 
di vidir ¡as fuerzas eatólicas para debili-
tarlas, y que á veces se transforrna en an-
gel de luz.» Abran lo~ fijos los que los 
lienen cerrados, y son Clt'gfls qlJP. ~uían á 
otrllS ciegos . Afllera caretas, y sépal'e Iluie-
nes Irabajan por Cristo y quiénp!, pur Sa-
tanás: triunfe la luz y la juslicia ( triun-
fará la ('a usa de la reli~ión y de la palria, 
que es la que IIf'ferldt'mus I ; i~ carlií'tas. La 
salv.,ción de España lIe~ará prnlll4l , por-
que los culpablt's empiezan á ser víctimas 
de su infame obra. L .. sangre de IUi; rt'li-
glllsos asesinadns y la qul' se derrillO;¡ I'n 
t uba y Filipinas por eulpa ,le las st't;la ~ , 
pide venganz,l: I"s cilu~antes de tant .. s 
crímenes y calamidades 110 se escaparáll de 
la terrible justicia de Uins . El remedill 
está. pues, en volver á lJins aplacalldo su 
eólera, para que nos conceda prllntu un 
Iley anlilibelal y anLimascínico, (¡lte se .. 
brazo (,e la IgleSIa para raller de E!'Opa-
na dichas sectas y las Iihertarles de p'~rdi­
ci,ín, y lograr In principal, cornil es, la 
refurma df> Id familia yde las costltmhres y 
el reinado sfleial de JI'!'ucri.:lf); villipndu 
lo deOlá!' pUf añaflitlura; p,jrqup ¿Quid I~ · 
ges sine moribus? 
G l' .. he 1I1 "S ¡JrHfulIdatnen le eu nue"lro el). I '1" I>,·,wl"r .. n la pr •• clll, ~I'i')1I d,. ah .. n .. s 
razón I ,,~ SI_ IIlI· IIII1S CUlt tWjIHI, ~!lpl'Cilll- ell <thulIrlanl:.Ía y 'lile 1111 ~e' el'·:';I"rcl!c¡pn; 
me 'de IlIs rnlt,. ; d.,~ , pilral.J"t\ sirvan eJe ba- a IImt'lIlf'n la PI'"dlll'ciólI df> f"rritjf'fl IUlfl 
se l; cimie~ Jllfl á nueslro edilicio agrír,.la. teller g,trlael .. l' 110 d .. jell (~riar millas ~er-
1: I!:I remedio 110 pu~tle stlr otN que haA; planten iírboles y no P.f'r~igall a IOi 
la restauración de la vi,Ia é instituciones puhrps piíjill'lIS, #(Ilardianes .,,, la lI~rÍ<'ul-
crisliallas.(León ,X!II, RerlllR 11OvfI.rllm .)- tura; seall la~ IIIlljt'rf's ca~pr1l!'. nu dt'jp.n 
Esas plagas que acarrean la t'uilla de malolCrar un grallo y procuren la tWllesti-
IlIs E~tad(ls, sun facilm ente evitadas, si se dael , 'lile es la lDá~ ~'l'etihSa jt\ya. 
observan los precept,.s de lit I'ellgión ca- 8: ~II!'P. tlf'jf'1I llevar del lujo y de la 
tólica en la cClllsl,ilucic)1I y gnbierno ele la gula qlll' h;¡1I J'1'1',JicJlI á lDueh.ts cal'oas; pe-
~lIciedad doméstica, lo mismo que de la ro sflbl't' IndolllllillDfljl de la ""b .. rhia, qu~ 
sllciedad ch·iI. (LeólI XIII á IlIs flbi~IIUS es ItI causa de tmi lls III~ mall'!' y .Iifícil de 
de Francia . ) - 'I',/elO de()e arrtlstnll'se y ¡JtP.- curar. lIice' la divina E~I~ril.l"·il. 'Iu" 'IU"-
feH'ir hasta la muerte, alltes que de~i~ rtal' riendn IIIS á rhllltl~ f\lt'g il' rp~. ufl'el ~l~run 
de la causa de lJills y de la ~glesia. (Su- esta d'f{flidacl al •• Iiv, •. ii lil \'111 ) á la hi-
pien/iae c/trislÍllnae.) · guera, qUI:l r. ran lus más lli~n"s .Ie .,lIa, 
t: Solo volviéndonos á Uios, encolI- y [jO qllisierllll itC¡·VI . .trl ,l; pero IIrn'eiénelo-
tl'aremns la h¡¡s~ illelispensable para re- la al ~S¡Jill4l ((11'/11 ) lllPgn lit ~(·~JlI'.., ~ ch~ í\ 
constituir 1·1 desorganizadu y "f'~ lllllr¡¡liza- salió fUl'gl1 '1UI' abl'al" ', los ("'fÍr,¡s d .. ! lel/ :I -
du estado sucial. (O. Carlo.~ á JI. dll Bourg) te Líhanu. A~í SI' llama f·!il,illll al alubkl'.-
-P"r los caminos del liberali sRJ" v del sn qut' acepta e) husca Ullil cligni(I¡1I1 que 
parla menla rilOlOlI, hit lIet;ado ~spañ~ á la 111' merece_ A4-"alón s,uballló al puehlo tl',n 
bancarrota de la hacienda,de la allturid:,ul, meflliriu~, prflloesas y 'calumnia,. eUlIlra su 
cll-\i hllll' ,r y ,le la justicia. Pu~s sien,lo así, . padre Ilavid, vara qup.el·arse cnn el rflliHo. 
6hay locur;, igu al á la dl'crl'tH'.lllIe aqu"1I0 UI\~gTaellldalllf\l'tr, h;t~ muchos "Sf)llIlj" , 
que corrl'lOpil" pu .. d~ purilil~a,., ~ que \h'alllnp~; IJem aeaha/l pUl' fllll',l ar enre-
alllll'lIlI IJlle mal,; 11I1t".Jtl ,1;11' VIda? ( Pri,,,,:- dad" SIJ~ cabp. II,.~ 1'11 la ~IH'llIa , 1"14 qlle 
m I:i r cu/rl/' dI' /J . C1lrlos .) lI~vall la batld .. r;1 d~!a s"h,. l·b"., dp. la 
¡Pul' nueslro [)i"s, p'lr lI"f'~I .. a E!'paña! m .. "tira l' de la l'I'heli'lll, ('nlltra l;t hu- . 
Yu U!I jur,l , que UI'I :I 101 s:IIII ;, misilíll, milflael, la v ('rfJ¡1I1 ~ la "'a llad: snlo hay 
su .. tl'lIt1l'é sIn lI),tfl cilla ~nIDI" IlHIIIIS lIues- dll~ handeras. 
tia ¡.;llIrillsa baIliJ~ra. Ella ~IUlb ' llJza los H: Texlos 11 .. la ~, ',IZ" ,t'¡'1 ¡': !1 ( ~I' lhlf'a: Si 
salv3elllres prlllcipios '11'" h , ,~ "'m lIuf!~I .. a lI~ér .. il'l la vnz dC'1 SI'11 1', 1'1','l'li ':"II.lu y 
espera liza, y serán milñalla nuestra 11;ltes- l{ual'cla'I,lo su~ Illillcl ,III1I"""''', itbrira el 
facci(1II más colmaelll . S .. ñor el cip.11I par,. liar 10,8 luvla~ ;i hllifl· 
Llamado á malar la revoiución en E~- rra ell Sil til'lOl'lI, Y I~('h,r;i t.. b"IIIlici4n 
póña, la matan'. ~Ii oblilCaC:ólI ('s mllflr ~flhre tllllas las ',bras ,1" III~ IIHIOUS; IlP-fO 
pur ~spaña () salvarla. (jl~mifo's/o rl~ 01'- "intl qllisiérpi!'O p· ... llchu I i \ ' • . 7. ,1,,1 Sta :lIIr 
vrl.)-HiIlCil,lu de rodillas en la ('ima Sit- lJi.,¡4, tlará a lo litl,·,· .. lJ"!" . f'l' \'I'Z lit- 1111-
grada del Gólg,jttl, he ren •• va.to ~I jllr .. - via; ellviará suh .... i i h,lmb .... ~ 1If'(·t'si-
menlo ele que 11"~ sacrilicar~m,,:; lllel"s sin da 'I.. .. , ~n vallll h ....... ls \1I1'!'ilr" S"IDf>lIle-
descanl'lI y sf'glliff~lDos luchalld .. ~in Irplctlla ra. (Oent 1. 12. ~¡ , )-\' ¡lrllll~S, alll :1I1 á 
pur el triunfll de Crisl() ell .. 1 mun,JtI, I.lflr vUt-slras mlljf'r. '" y 11'1 ;1111''' li~ ¡¡",' ilm .lr· 
la Unidacl católiea Viii restaura(lión trét,li - ~ns CII" ella ... (,;,,10;.;3 ~. W . )-~., e'''~ 
cinnal 1'11 España , ('~(Lrla rle .~de Jeru .. 'Iat.ellltl libertael;í tu hlj 'l 1·lIan,l .. IIII1ZIl ; ilzlllaln 
.'Ieño/' bll/.rqllés de Cerralbo . )-l':.1f'8 palra- mif>nlnls f'S Itiñll. p.II·,1 II"P 1111 ~I' 1'lIllur .. z-
brCls slllo pueden ~alir de un gran pl'Íuci ·· ~) lirl' ('llePS, ~ I'"rra j¡i/l fr~II" ~ sea 
pf\ que lielle dpscle el desliprro el aJUur y causa clp tu .1,.I'lr (E,~cl i . ao )-~ h:lgas 
ub~eJien~ia de mllchlls miles de e!lpañulps r.fI~n.t .. grdvI·,fll.1 ~ill 1''' !',.,ju ;, IH"'lOf'di'a-
buenos) h'lnrllc!ns. así 1:111011 el urJi .. \ 1;.;; . citill. (:1:1. ~ :10 )-U",,".. Ila! ¡ ; ~ u ¡- h .• !O 1"11-
(~altlmniils ,le IIIS mal"s l eflj(a ;lacll)s. HII- JlUS. eC'hd jJlIl' I .. , j •• 1., ·!.cv#'. t .. :11I (lUilllln 
~amo~, pUt's, (~ IIIIIII fle la pt'sle, II~I lil.~- f'lIt.·"~ilrl's r.ué .. tal" y IU' .. al ll , ~ ¡IJlullla 
I'al ¡smll y de la masunería (,ollel .. naell's pnr aquf'Po !JIIt' II.I~ Y . :l(lU.' "'1 qlle n~c,bes . 
.la 1~I .. sia, y e;t llSif cle IIIS gral"l~s mal('s ,le (Ecd¿ ~ ,~, ·7) ~i (jll" lif'fle J~e.lad .Iel . 
España; tr;.tkj · lO ~l!il sin Irpf{Ua ,ara la relil- pubr", "ie~la (."" illl"IP~ ¡.I S"ñ"r ~ 1 .. \'01-
laurilcioll c.d,;I"· ,1 Ir,ulidllll<tl que arralltlutI verá lu .que ha pn."lil,I". (1)/"011. 13,-17.) 
la I ~ iz;¡ilil , y pUI' ,ía crt'l'er el bllen lrigu y - U .. quP. I~ si"" .. al hfllnbl'~ I[itflar l'lelo 
e"I,,·,· vida lit ;.!-;" r'l·ultllf'i1 cllle agonIza. t'1 IOlJllcI" si a sí ,ui .. tnll )oip. Jlit'I'CIt·? .J'J"uh. 
a: Lit a¡;tri ¡·uIIUI',. I'sla 1II',.a " .. esell- 16,-26) - :ua illui"ra q"" 11)-' e~la'; olilil 
1I11~; ~I artll ,,~ la 1I"ITa f'~ cnm~lli(~étltll, ~i ins'r"I~':lnn .. ~ qu .. ell\~, ~ nu la~ pe,.l'" por 
StO 1Ii\ de sacar t'1 IOtjllr l.arli,I,,; .. us cl.,la- flh"a, .:el·it s~lI ... jallte;i 1111 h'¡lIIhre IlIc" que 
Iles sun ilUpurlalll~s; \' a~a f'l labrador Cf 11 r.1hri" ;1 su casa sIIhr .. ar~lIa. (7,-~6. MüUh) 
cuidad,) en las refllrm;,!'; haga engayos ell -El dran .le~o ... l .. nildu de dillt'ro, de pla-
pequeñu para no eXJ'ulI~r~e á p~rtler liem- ceres sell~uitles, dt~ ¡(Iuria ~' di~nidadf!s, 
pu, dinero ~' rUt'rz;¡ '!Dural. C"lIcentre las tiell~ al mundu pl'rdiell' ; lit sal\'a('ión va-
fuerzas en las mrjufes y más cercana~ fin- yaUlu~ á huscada ;i la gruta ele Uelén, don-
ca¡o¡; In malu, I"j"s; aparcería, ~~I'IO{I ó fo- elp e~lá la Sagra!la Familia, Illlldf'lo de la 
rrilj~~: la "bservacióII prupia ha dI' sf>f\'ir f.,R¡i lia l~riSlialli1; allí p.stá el niñu Dios, 
tle jJiecll'a elt' loque el .. In q .. " ~f\ 11'''; sllbre qll" I'S ('óllllill :l , ""I',la,1 ~ ,icla. 
loclu, no ab:llirse alltl-\ talltas cOlltrarieda- CIIIII~rn" ernlls ¡i María~' á Ju.;é avao-
des zandll silelwiulOftlllenlt', ahstraídus en alta 
i.o ~~I labra,tur ha de cui/lar de ~1I ha- cuntplOplilciólI, pul' el camino de ~ilzare' 
ciencia con 1I1Ii~t'ncia y con ~usto, traba- á B¡'léll. St' pulI .... 1 Sil I .. 1 ti ,le lJiciem-
jancJo sus fin cas á f'slllu elel paí~, pero me- br .. .t .. trá~ de IlIs t+lel'.1I .te '8elen, y SUl' 
jllranetu los delalles. El ct.'lebre agl'leullnr úllim •• s l'a~flS elflllln 1;1 eilOa de la", e~r-
Catón dice llll~ pierde su hacienda el due- paclas r',ca" I.,¡¡ paslhr.·s ) los galladus le 
ñll que es inlÍ til p.era enseña~ y practicar reliran á la .. ah tila para pUIlf'rsr al abrigo 
la IIpf'raci"fI"S a~ríeu l as y tienp. que valer- dl'l frío dI' la 1I"dle: cI'san IIIS b¡¡¡id .. ~ de 
se dI' administraelor, quien por hu .. n., que las 1l\'.'j:I~ '! los U1u~idlls d~ los bUl'yes: 
sea, 0fI ti ene el intf'rés eJel ,lmo . ~Iil'e qlle la~ es 1.1'1'11 al' van apart'cit'lIc1u una tr.l8 olra 
IlIs quP. trabaj en I\US lierras 1111 t('ngan Un- cun hrillo illu"itadn: el manto eJe la noche 
cas jUlItas á la ~uya y qut> la mlljt\r y lus Sil ('\lif'f1de cada vez m.t!oO : quic't.1 eslá el 
t.ij,)~ el e ~u , .. CUI " IIIIS !Wall d,· buena c'In- !Jlumaj ~ de los piíjarll:-> (lile clUprlDf'1I )a 
duela; lIa\"1I eariil", cnnli ll llz" Inúlll,1 \ IDI'- dl' lItro la"ramas . cH'ull;l~ !"usI'"h"la!O (tf'bajo 
nos egoi!'Omu entre el amu y I,,~ l·."loIlIIl> y dt' las ala .... 'lada y J010 é 1111 han ""'~lIl1lrll-
cfli!(llIs . do h"sjJpelaj,' ~ s#' hall n·tlrad" ¡i ulla ~ru-
5° NII tengamns j :i lll :í-: ( ~ riilelus hlas- ta: las cri¡¡turas h¡1l1 nt'~ ;"Jo el hU!1Op .. c\aje 
fe mil'; , que IIHarían la mal ' li. ~ i(1l1 á III.II'~- al Criaelur, y ha ten id" que bU lOcal'lo rn-
t .. "í' call1p!l~ . t'.:\"itl'lIIos C'III ¡!rall \:ui,lado 11'1' animilles illllcf\nl .... , ¡;~il" 1111 fl\lI'lI me-
ami;;til"t'~ \ .~on\t'r'¡¡¡eihllf' S c·ttlre 1l1lt'!'Olr:cs nll" fdll que unil f' ~ tn·Pa , 'a IlIlI'h ,' dI' in-
hij ¡l~ ~ ' ·. rJ ¡~dils con los cria d .. !' , así (',,1011 ,·i"fll". Jt'l-Úí' de·bía rliI('PI' fue'ra d .. IIIs 
t",lil p !labra el aeei" 1fI p"cII dl'cenle; l .. eI" lOarll~ de Ijplén, ~ lOurir fUI'r,. dI ' Ins mu-
e'lidado I'~ pum y gralldr 1.1 respllflsahili- ro~ el .. J t' rllsaléll, para 1111 !e'III'!' ¡Jllc'blo 
dad . N,) trab;lje~ lIIos s()bre 1.lIln en días natal. El vieJltfl qu~ SlISUITilh:¡ p"r t'IWllrla 
ft'stivos á mt'lIus dI' urgellte IH'e#'sidacl y dPo IdS hojas y de la .. fr.rlilf\ i' \f'rtientps, se 
('011 prrmiso del párroco. alflja p"r ¡as I'ulinas ~ a"a¡;ta ~U~ IOlIrmu-
6: Seall el amn ~ la due' ña los primp.- lIus . .. ; la..: fu .. nlf'~ a(';¡lIall Sil arm"nl"¡';O 
rus en levalltilrse \' IlIs últimos 1'11 at:hslar- Sll':lIrrll . .. ; f'lIlIIlIeI""f' .·1 la"IIIII.'r .. qll'·j i.t" 
SI' ; la tmena adlilinislraei"llI f'S la bas.' : el .. I air .. qut' lOr 1'III'Ia "01' las rl'llcllj,tS , y 
ha ya IIrd en, lillo , caracll'r ubsHvadur y ha ~ la paran slll'xlrf'nwcimit'nto mrl'lIlills" 
rl'p ¡;adu: alJtllllell lncl .. s los gaslels ~ ill- las hojas de IIIS :irholl's qll" ~e h:da :h' l' iI -
greslls c1 8 la easa y el e las fill ea ~ ~, \"i\'all hall mll"id:ls p"r .. 1 1I1:lIId" ",.liro . .. . Ya 
clln sencillt'z y ,'('nn ll mí.l ; aCli\'itl ;crt, prlJ- ha ce"aclo IlIda la míl,ie;¡ ele la lI .. llIritl,·za 
eI ¡) lI eia y mllc!la Jlae'f'!,e1a ; \'ival! 1'11 t'1 \ " 1-\ "'''JI 1" .. a " ,' r,"' ~ , Inrl"d;;! !' ,h"" ":I-
campu y vigilen cOlllÍlIlIamenle. Lurat Je los AlIgelcs que hall salu.lc uel 
cielo y !'o .Ii r¡~pn á n,,'én, c¡'.lIlrll de \a 
C:rt·¡U·.iClII .Ie Bilis ... . 
, .. .,~¡JESÍl.\; IL\ NACIIIO YAI! 
L·.:s.acoIl41fts ml-l llldill~o~ .Ie a'lIl .. lIa gln-
riosa mú .. ica cel('stial inund/lll .. 1 f!~pa(·io 
r~sonatldll flor "'II ~ im~ de las cHlillil~ y del'-
p"rtandll tl>.ta~ia.Jlll' á IIIS ~(\ IIcillll~ ~ 11"-
brt's J.la .. lnrt'~, ~ ~ 1'\11' pacílil'ils h \' f'j;¡~ . Los 
blli\qut>s se i lIeI i lIall en slltlllcio) IIIS ríos 
pa",ce"ql1e .se detienen para uir el "Ghma 
r'íl excelshll. 
'I,Q,¡e el :;iilo Jt>SÚs nazca en el cllrilzón 
dfl nUIlstra amada augl/~ta familia prns-
triplll ~ ctt~ IIIS h'clort>1' lit> LA t:nuz UE So-
BBABIIE . ~ l.·!' IWlldi¡(il y I'alvt\ á ¡':!'paña! 
E~IiI I'S la r,.li,·ilHC'Íün para la pró\im;¡ 
.... d., la \a""idad ele~. S . J. 1;. ql,l~ 
It~ !l f' n,da 
Un labrador. 
La situatión en Filipinas 
E>e gravísima la ha calificado el gen-
neral Pülavieja: así es que el primer cui-
dado y la prefer~llte labor de ese perit.Í-
simo General. al hac,-rse cargo del man-
do superior del Archipiélago magalláni-
co, es el reorganizar los sarvicios todos 
del mismo,-tal an:iaban ellos,-para 
empr6nder después enérgica y acti va 
campan.a contra los insurrectos procuran-
do así pacificar lo antes posible aquella 
dü&qda colonia espaliula. 
Tan pundonoroso y católico y militar 
opina también, y sin ambages de ningún 
género lo ha declarado, que es imprescin-
dible necesidad de gobierno y adminis-
tración en Filipi uas aumentar y afianzar 
cada vez más el prestigio de los frailes, 
por que, dada la inmensa extenl'Oión del 
Archipiélago y su número de habitantes, 
todos los esfuerzos materia.les resultarían 
estériles para dominar aqnellas regiones 
sin la eficaz ayu·la y deeidido concurso 
de los religiosos, cuya fuerza moral vaJe 
tanto como la de las armas. Y cuen ta 
que, como opina el general Polavieja, 
opinan también todos los que, sin el odio 
sectario y antipatriótico del masón, juz-
gan con verdadero conocimiento de cau-
la las cosas y modo de ser del Archipié-
lag:' filipino. 
Para ver ahora como acaba de dejarlo, 
con sus imprevisiones, desaciertos y tor-
pezas ~ el gene !'al Bla.uco , trazaremos!!u 
est.ado "actun.i ~ gra.lldes ra~gos. 
Tildo Cavite en armas contra la Metró 
poli; en igual situación considerable te-
rritorio de las provincias de Batangas, 
La Laguna, Tadac, y Nueva Ecija; casi 
toda la de Mórllng y casi toda la de Ma-
nila, á. los arrabales de cuya capital lle-
gan por la noche partidas de 100 y 150 
inaurreqtos; partidas, más ó menos im-
portantes, en Bat.aán, Zambales y La 
Pampanga y conatosy fundados temores 
de inl'urrección en Ilocos, Camarines, 
110 Ilo y en otros puntos , sin cont.ar con 
el peligro que ofrecen todos aquellos si-
tios.á.donde han ido deportados,los cuales 
han intentado y verosimilmente seguirán 
intentando, alterar, si les es posible, el 
orden público,¡;;iquiera no tengan otro ob-
jeto que el d. distraer fuerzas, mermando 
así las ya exíguas que operlLn en Luzón. 
Agrégue~e á eso las deserciones de iu-
dígenas de los cuerpos armarios quese han 
iniciado ya en alarmant.es proporcione8, 
y se tendrá una idf'a de la crítica situa-
ción en que ha dejado á. Filipinas el fu-
nestísimo gobierno del general Blanco. 
Mucho, muchísimo hay que hacer allí 
para pacifie:ar el Archipiélago y afirmar 
en toda su extensión por modo estable la 
dominación espaiiola; pero mucho, mu-
chísimo t.llm bién se espera de las excep-
cionales riotes del general Pa.lavieja, cu-
ya acción gn berna ti va y militar, eficaz-
mente secllnd a.d a por las OrdenEls religio-
sas y fl l bizarro ejérci lo que á su mando 
está, sitiO s~ entorpece eu ut.ras regiones, 
cün la ayuoa dI" Dios, llegará indudab~e· 
mente á la suspirada meta de la pacifica-
ción d. tan extensas posesiones espan.o-
las. 
Crónica 
Ayer confirió Ordenes menores nuestro 
amaCli"iluo Prelado eu la capilla. del Pa-
.lacio ... pi!'copal al 8.1umno in terno de este 
Sen,juario D. Mariall o Vilas L.,lnm o. 
E .• ta ma.ña na, PU la misa con ventllal y 
ante numer,)so concurso de fie;es, se han 
ordenado 501elOne.nell te 'de c1iáconos , los 
8eminarist.a~ D. E"t.anislao V .. lón, D. Jo-
.é-Se.,a y Pa..¡c,au. D. S~ba ,ti á. 1l FIlPyo, 
D E1\ sttl.flUi ll S ·I' lr."s, D. J sé Muz is Y 
D. Acil>clo Rander. 
LA CRUZ DE SOBRAR'IE 
Reciban. todo! nuestra cordial enhora- I 
buena. 
• • • 
Con gran asistencia de fi eles Re han ce-
lebrado los solemne8 cnlt·os con que ob-
R~quia la antiqní~ima Cofradía de la E s-
peranza el. su Excel~a Pat rolla la Virgen 
de dicho t ít.uln en su propi ll. iglesil\. L as 
Vísperas, la. misa rle CO lOllllillll, la sole lll-
ne feR t ividao , y hoy e l aniveril ario p0r 
lo~ herman08 ,iifunt.o," , han llpvado á d i-
cho tem plo á los católicos barbastrenses , 
tan amantes y celosos oe nuestra tierna 
Madre la Vrgen de la E speranza. 
• • • 
LR. Archicofrarlíll. ele las Hijas rte Ma-
ría, continlía celebran rl o con !ó'untuo~i­
dad y pompa la S,) lemlle nov pna que to-
e10!'l los años consa gra á. la Inmaculada 
Virgen en la iglesia n ~l colegio de las 
Hija ... ne la CR.rirlarl. Ha cantado lar-; glo-
ria" ele María toda!o1 las t,nrd e~ , el elo-
cnente nt'ador Rdo. P . Pablo Muñecl\ ::; , 
Hijo d,.l Inmaculado Cl) raZ011 ne María. 
M"ñana domingv celebra la fiest.a so-
lemne , . comenzando con una misa ne 
cnm\lni~n general en el mismo t('lmplo 
á las ocho dl" su mañana, que dirá t\lilu,, -
trísimo señor Obispo ; ne::;pllés á la51 diflz 
y mprlia ~olpmnís il1la misa á gran orqnes-
tlL en la iglesia ne los R rl os. PP. E scola-
pios , ocupanno la cát.edra sagrada f'll re-
varendo P . Florentín Martíu, de la Es-
cuela Pía, y por la tarde á. las tres y me-
dia, solemne Rosario, novena. y Gozos 
sienno el orarior el Rrlo . P. Mnfiecas. En 
am bas funciones se hallará su Divina ' 
Majestad de manifiesto. 
• • • 
El martes tomó pOllesión de la canon-
gía vacante en esta Santa Iglesia Cate-
dral. nuest.ro rE'spet.able amigo el doctor 
D . BalrlomPN Inclán, Secretario de Cá-
mara rte este Obü:paoo. 
Escogirto y selecto concurso concll-
rrió á tan ~ol~nnp acto, testimonian-
d~ con su presencia la consideración 
y afecto qne el nuevo canóni~o ha sabi-
no granjparse entre los barbastrtonseiol . 
Terminaoa la ceremonia, t.oda la Resi-
dtlncia y demás amigos fueron nb"E'el'lia-
tins con un variaoo y eoxqnisito IUllch, en 
lo..: !o1alones del Palacio epi;¡copal. 
Unimos nuestra modest.a y sincera fe-
licitacilm á las muchas que ·ba recibido 
tan ilustre como virtuoso prebendado. -.. 
Se halla enfermo de gravedad, hasta 
el puntn de hahérsele administ.rado el 
. Santo Viático , el M. 1. Sr. D. Francisco 
Francé~, canóúigo de esta Santa Iglesia 
Catedral. 
HAcemos votos al Seiior, para que 
nne$tro considerado amigo obtenga una 
pronta y frauca mejoría. -.. 
Ayer llegó á. esta ciudad D. Pedro Be-
n.t, concesionario de la tra~e1a de aguas 
potables á. esta población. TiE'ne contra-
tarla toda la caliería y demás ú t.iles para 
tan import.ante obra, y , segúu se nos in-
forma, pasarlas est·as fiesta" de Pascuas 
comenzará los trabajos en grande esca-
la, dotando á Barbastro de una mejora 
tan útil como beneficiosa. _ .. 
e La Agencia Mencheta lO recibió nel 
Sr. Marqués de Cerralbo el siguiente te-
legrama: 
e Venecia 17, 12'30 mltdrugada. 
C01'1 sorpresa veo en algún periódico 
ext ranjero atribuir nuestra venida á idea 
de abdicaciones imposibles. 
L "'j os de eso , venimos á exponer al Du-
que de Madrid , con quien estamos más 
unidos que nllhca, el estado flor~cien te 
de nuestra organización. - J farqués de 
Cerralbo. » 
• • • 
Se encuentra en esta cindad, con' ob-
jeto cie a sistir al Aniversario que hny se 
ha celebrado en la Cat,edral y á las misas 
del Carmen que se dirán ellnnes próxi-
mo en 111. iglesia de la.s E -cuelas Pías por 
el etern o nescan :o:o de su señora. madre, 
el probo é ilu~tr& ·io ofic ial del cuerpo de 
Correos en Zaragoza, nuestro estimado 
paisano D. Juan Jesús Solsona. 
Sea blPn venido . -. -
El miércoles tilt imo falleció en Hues-
ca, recibidos lus San t os Sa.cramen toR , 
D. Martín Quintana y Sánchez, padre de 
nuestro estimarlo compañero en la prensa 
D. Angel Quintana y Lafita. 
Descall se en paz. 
El finado con taba en esta ciudad con 
muy ap recia ble fa ll1ili 11. , á toda. la que 
enviamos la expresión sincera de nuestro 
sentimiento . 
• • • 
l
En Ganoía, importan te población de 
Valencia , ha empezado á publi f'arse, ba-
j o el ex prf>si vo t í! ul o de La ES¡I e rrmza , 
uu l'eriúdico eartts ta . 
Saludamos con efusión al nuevo E'st i-
maclo ol"ga y deseámos le-larga y prós-
pera vida . -.-
D. Leóu F er lHíndez de la. Vega, ilus-
t rft.do ecre t.a.rio de 111. An li enci a. eJe Lé-
riela y part icul ar amig-o nuest ro ha sido 
nombrado Juez de l .· I nstaucia de Bol-
taña . 
Felici tamos muy sinceramente al agra-
ciaJ o por su ingreso en la judicatura. 
-. 
Hemos tenido el gusto de leer una car-
ta de Cuba en la que se ha.ce constar qu e 
el bravo y pundonoroso coronel D. An-
gel Alonso, emparen t ad o con conocidas 
familias ne esta cinrlR d, fu é el qué, a.l 
fren te de fuerzas de G eron a 'y Baleares , 
tomó las Lomas del Ru bí h abiendo me-
recido por ello ent usiasta s feli cit.aciones 
df\ 1 )51 generales Gonzáloz l\:[uiloz y 'Sua-
rez Inclán , y la propuesta para el' cargo 
de Gen eral de brigada. 
R eciha el Sr. Alonso nuestra cordial 
enhorabuena. .. -
El bravo.y punrIonornso general Cor-
nel~ ilustre hijo de la villa de Benasqlle, 
es el encargan o na dirigir las operacio-
nes milit.ares en Filipin a!o1, con t ra los re-
beldes fortificad os en la provincia de Ca-
vite. 
Al confiarle el general Polavieja mi-
sión t.an import.an t e á nuestro ilustre 
paisano, e:4 una prueba pa.lmaria rIe que 
con OCA á fond o la s excelentes cualidades 
y perieia militar C}ne artornan á tan bra-
vo como aguer("ido general. 
• • • 
Acerca del héroe de Punta Brava, co-
mandante Cerujeda, y oe SU8 acennrados 
sentimientos religiosos, copiamos de va-
rios periódicos los siguientes dalos: 
c La tlcliora oe Cirlljeoll ha manifestado á algunas 
oe las per!lOllll!l que la han vi !'l itado, que su mal'itlo 
es vehemente dt:l\'ot,o tle la Purísima. la cual, deslle 
que é l !le marchó á la camp:uia, tione en ¡,IU casa lu-
ces encendidas. 
y precisamente el día de la Concepción tUYO Ci-
rujella ~u famollo encuentro con ~laceo, que ha cos-
tatlo la d da al cabecill a. 
Cirujefla fué á Valencia antes de embarcarse pa-
ra ri~RI)e[lirse de la familia del deán, 811 primo, y 
rogó á e!<te como amigo de Arolas, que le interesa-
ra para que le reclamase. 
-Así-decía Cirujeda-tengo la seguridad de 
que me hatiré todos 10tl días. 
Describiendo el carácter del comandante ha di-
cho su primo el deán: 
-Cirujeda es muy religioso. 
Estuvo en Vallada á despedirse de su hermano 
'el notario, y á orar nnte el Cristo famaso qne se 
venera en aquel pueblo, al que tiene gran devo-
ción. 
Al darle el deán el último abrazo, quitóse la me-
dalla de la Virgen de los Desamparados que lleva-
ba y se la colgó al cllello nI cOluandante. Este dijo: 
-Prometo devolverla si con ella no quedo muer· 
to en la manigua. 
Es moocsto y de carácter bondadoso, y jamás ha 
corregido á sus hijos con violencia ni tratado con 
dureza á S Il S solda,lo!!. 
Tanto Cirnjeria cr,mo sus herrannos v su anciano 
parirc. oran fervicntemente para que Dios libre a l 
vali~n~e sr,lrlado. proteja al ejército de la patria, 
vuelva la paz y renazca el sosiego de las familias. 
Con su tío el notario están en Vallada dos hijos 
de Cirujeda: Paquito y Carmen.> . . -
Hemos recibido El Carbayóll , periódico 
católico de Oviedo. Establecemos, gusto-
sos, el cambio. 
Cuba y Filipinas 
Algnlws encuen t r os y escaramuza;¡ han 
t.enino lug ar estos días en la g ran Anti · 
lla ; pero ti e tan escasa i m porl an cia , CJ ue 
n o exigen rla suy o cOlueutarios de nin O' u-. o 
na espeCIe. 
Lo qne desgraciadamen t.e no se ven 
son aqupllo¡; ilJ 111ediatos res ul ta dos, fa vo-
rables á nue3t,ra causa y por la prensa 
mini s t eri a~ anunciarlos, q ue i ba á produ-
cir la muer t e de Maceo. 
Creíase p ::J r los conser vadores, y por 
ot. ros t.ambién que no lo son , llue 11:1. con-
fu sión y el de!>alieu to aporleraríanse de 
las filas insurrectas con la desaparición 
de uno de sus má~ intrépido::;, significa-
dos y p rest. lg ií)SOS j efes, y q ne por efecto 
de e"o las ~i'¡as de P illar del Río y <l e 
la Habana d i~olvel'ían se por sí llJi sma ,.: , 
CO IO O el a.zucarill lJ e u un \'a ;;o de ag ua , 
y ha"ta que la insul'I'ección t ouarÍa pron-
to á su término en t oda la isla ; per o has-
ta el presen te , .... ada que á. t al cosa se pa-
reza ocurre. 
Lo q ne ocurre , e,.:o s í , es fine el gene-
ral Weyler , á ral ?: de la brill an t.ís ima 
vict oria de Pun t.a B ra va , CO Il siete bat a-
llones y va.ri os esclJadr ones t orn óse muy 
tranquilamer. te á la Haba na en lug ar de 
emprender activísim a enér g ica persecu-
ción á las part idas de Pinar del Río has-
ta acorralarla" y rl p"t.ru ir las e mpre. a en 
aquel entonces más fácil y hacedera que 
" 
d es )Jn ~,. , má xime si , como afinoa el m is-
mo \Veyler, taJes var t irl8.. , reducida~ 
hoy á la mitad, andan tnny 1Il81 t rechas 
y ner-; moralizanas. 
De la men t a r es, y no poc:o. Ine el Ca-
pit.á ll gener a l de Cuua, fl e hay a ff~d u cid o 
en estCl!:l pret:ioso ~ momf! ment08 Ó. e"a es -
p eie de pa i vidaJ en <¡ue boy se e11CI1l:'11-
t ra t.ocante á operacioll es mili tares. 
Por fin, el vapor «'1'res Amigos ~ d e-
selTl harcó su expedición qae recibiElron 
las )J ar t i d a~ de Manzanillo . 
* * * 
De F ilipinas liad a tellemos qu e an acl ir 
á lo expuesto en ot r o lugar de este sema-
nario, como no sea la grata not.icia, de 
ha herse a poderado el General Rio!:l er a 
t.ñ h0 111 bres de las cant*'ras de Ma C:R -
nayán , que cons t it uyen el mái im por tA .. n-
te r ed ucto de los insurrectos de B ulac:í.n. 
Santoral y cultos 
Oomlalrlo eo- IV ti, A dvimlo. 5" 01 0 
Domin go ti, Silos, Abad. 
La misa de alba en el altar de la Sag r :J1b 
Familia de la Santa Catedral á las cinco. En la 
mi sma iglesia á las 7, 8, " r II mIsas oe hora 
en los altares Ma yor, Santo Cristo de 10s :Vli-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
En la Parroquia á las 7 y '12 mi!.a R ,parll-
dora al S. Corazón de Jesús. 
T odos los dí.s festivos sale de San Bartolo-
mé el Rosa rio de la aurortl , cantándose por 
las calle.s de !a población, y a~eguida misa 
rezada en e l altar de Ntra. Sra. oel Pilar . 
En la Misa conventual de la Catedrál hahr:í 
sermó n de Ad\'Íento. 
La Asociació n Josefina celebra la comu-
nión genera l del me!> en el altar de la Sagr¡¡-
da F?milia de la Catedral á las siete y media . 
Hora Santa en la Iglesia del Inmaculadu 
Cor;,¡zón de María á las cuatro. 
Lune. '1 t&- Santo Tomás Aposto!. 
~Iarte. '1&- San Demetrio, már. 
~'Iercole ••• -Sta. Victoria, vg . y m¡¡r. 
"ue~·e. 1'- San Luciano, már.-Vigi -
lia.--A) 'I/I/o 'y abstillcocia.-I. P. 
Se celebrará la tradicional misa de Gall" 
en la CateJral y en las iglesi as de Sta. Clara , 
Casa de Amparo y Hospital. 
"Ierae. 18- + LA N ,HIVID .\O CE NU ES-
TRO SE:;¡OR hsucRlsro. 
Las misas de alba, de hora y reparadora 
como el domingo. 
L3 misa mayor de la S. 1. Catedral, será á 
las diez y med~a á grande orquesta . 
En las iglesias' del Coles-io de San Vicente 
de Paul, Casa de Amparo y Santo Hospital 
á las ocho misa de Pastare/a. 
En la iglesia del 1. C. de María en los días 
25, 26 Y 27, á las 9 misa solemne, y por la 
tarde á las tre !> y media, rezo de; Santísimo 
Rosario, ejercicio de los misterios de la Santa 
Infancio; y sermón, concluyéndose con la 
adora ción del divino Niño. 
En la Casa de Ar.mparo á las 4 de la t:ud e 
función al Niño Dios. 
Sáhado 19- (Antes ~) San Esteba n 
Protomárt ir ' 
Las misas Pastorelas y H ·)¡·¡¡s sant .. s r;omo 
el día anterior . 
Gran eompeteneia en esteras 
RAr~ÓN MIRANDA (el esterero) 
PLAZA DEL MERCADO, n·10 . 
Pa ra todos toca y es hOl'a.)a de 'llie 
se wlllla la e.s tera barata. Todo el mUII-
do puede es terar. No l¡ay quien compit a. 
á esta casa. 
Precios de las esteras , colocadas ('11 
las habitaciones: 
Estera sen ·illll de colores á pt,as . Ot40 vara. 
Estera doble »á lO 0 '45 :o 
E ste ra doble blanca á. " 0'55 lO 
Con loncill o espa,r to á " 0 ' 75 • 
Pi ta de 1." á lO 0 '85 » 
Bat.avia 5' uperior á... V 10 " 
Se rociben encllrgoM para fu era de la loca lidud . 
o, 
TOlAS FIERRO 
PINTOR Y DIBUJANTE 
Par ticipa a l público en general qUf' 
durante un mes permanecerá en esta ciu-
d .. ul , ofreciéndose á hacer ampliaciol1P;, 
de fotografía al lápiz , en tamaño de l i :! 
por 50 centímetros , por el módico pre-
cio de 
25 pesetas una con marco y cristal 
BABu .... sTlw:-Imprenta de J"'.1Í1I orral ... 
" 
" 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCCIÓN DE ANUNCIOS 
ese 
Diez años ele experiencia nni; permiten asr.gllrar qll f'> su cllrflC'i()f) 
es infalible con el LISO del Bálsamo anti-reumático de Castellví. ~II­
rnerosos testimonios de Sres, ~féd i cos y en fermo~ eonfirman i'U bon-
dad y sorprendentes efectos en toda clase de manifestacionps reu-
m;íticas. 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España 
Ven~ .1 por mayor par:,) Ar~ ~ón: Sres. Itios hermanos, Farmacia, ClIso-ZAnAGOZA. 
Al por menor en Al-ligón, en las siguientE's fiU'lllaci:.!s: BARBASTllIl, CASTELL VI ,-
Benaharre, Piniés. - Boltañ,a , Canalda,-Cr,í,tS 1 Rosell.-HuesC.l , L. Call1o . --Jaca , 
Garcia .-I/nn.6n, Ca sas.-Tamarile, Baiieres, y en las principales del resto .Ie ~:s­
paña, 
BANCO VIT~LlCJn D~ C'T\U1N' 
COMPAÑfA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJDA A PRIMA FIJ.\ 
llomicilio social, ANCHA 6i, 8 .\f\C~~LOS:\ 
CAPITAL D ,:. GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasla 3 '1 Dicil.'mbre I HH5 Ptas . iOO.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha . . . " 4.596.684'58 
~ . n todas las provinciaR tiene est .. Compañia española delf'gaciolles y personal 
para fomentar el seguro sobre la vida que lan útil es á las familias, 
Uelegado en la provincia de lIUESC:\ , DON GENARO PRADLLS· 
Sub-delegados en el partido de BAIW..\STHO, SEÑOtlES W • .lOAOUU PUIG 
y HERMANO 
C.A.LZ.A. I )0 
Se ha recibidu un gran surtido para la prpsente temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO LAFITA,--Porches del -Mercado núm. 1, 
(~~omp.iiÍl. de 1!I .. ~uro.,. ., .... tr ... In('f"ndlo,- • prlm. fIJ •• 
Domlelllo .. .,Ial ea 11,.nt.;" :I.olWA. 
Rs !a Compa f¡(a más genuinamente espai\ola y la más antigua entre éstas. Co.viene 
con prontitud los sin iestros y 11s pag a inllledi 'ltamen te Tiene prlm ............ . 
casqu~ningu n . 1 otra. á no habe rlas rebajado e5 t :~s all í don de opera LA C&T "'LA. &. 
Tociys deben asegurar porque el fuego es un enemigo oculto que viene cuando menos 
se le espera, pero ni nguno debe hacerlo sin antes verse ó consultar con el 
Comisinllad) pr·al. de la mis ma en esta provinc ia y primer representante 
D. PASCUAL AGUSTIN. 
La Seo, 4, 2.° - ' ~arbastr(). 
.-i"l' ;''' ' ' ..... {~ .. .. I !! .. ~ '. -·~ .. ,; , .... . . ":";" _ ... \.1~" ••• " ... "'. :. _ .... ~. , 1'-. .. 
Gran df'lpó.lto de .,¡aja. mortuoria" al por luarer ,. "'~Iler 
dc ~r \ . , \ IÍ A' c:. • 1 T L .... . ..,... ! '\ ;) p ,--, ,. : ...1 . , \ " 
F."". Ce ll !rn - t' t'. , ·a . ;:·! n :' ,m" Ij ..... .. .,1' "r ;.:",,1 ," la· .1 .11;:"'"' ''' '' ,r 'pi.l- ,le " ul : .. rro~ . ~:n. 1 .. 
eHCIIt"nlri/ :' !:I< r :.Í'I" ' 11" .. Ir. la- . 111 " .í) ·h, \. '1"" ." f¡ .. l .·· .. ' .. , • l.. i , .. . • ,'.h.!. 11'1 '''ull'/IIl" rlvll .. 
I.ar¡¡lllra ~. IltH'1l ~ ' 1 " ! '" 1'" . 1 .. il ,(' . " a Jiu .1.' ¡l', " d ir ~ 1I:: l ij a.!.)<, .11,1t' .. d.· h.lf'ér ¡¡ ji: <'e COI .¡"p' 
olro e~ la! · !e,' illl · , · " I.) 11.,\' " · 1' \' j .. 1M ,-1 \ .Iri .• ' ¡"im ' '" n ;,lo " "0 1'11 caja .. II ~ OII'l'fn. "j.-rr. ,.I ••• il ••• 
V ma,lt'ra \' ia 'n:::!" íl i";j .(l " e I:t' ;:t!u ' " ' " .1., I,,:! ·," "'¡l .t' '' dt'''Ile lo .. Ill¡i" hjo .. o· "a~l:t loc 4, IU" 
~flci llel. ~ \ ! - Iell ;¡ d i- I'( ,~ i . · i . ' : 1 d.· :), e -Ir', I! :ller·)·iI c1ielltt"la y 31 l'ü l,liro ' en ~t' Ilp.ral. Taabl •• It 
f'III':,rgafl lapid a- ml1rl·: " ri.¡" . . .. l. , :.1- 111.1 " ' ,·"eill"" ha,cla la .. de ma~ II/jo, /Il1r" lo I~"illliene r.l.ci .. 
ne." l :OIl " .. I,rlllci(l:t lt''' lll :tr ' Il" : !-i , ·Ie . . I.lri.I, It Ircl3l· na y Zaragola. ¡;,, :'nlO!l en" ¡tr~t)" ... reciND 
de I ~ ('j ll ,i,,,1 ó de fU "ra , " .. - . 1" ':1 " flll I,rtlllli l ,.d. e"lUero v economía, 
i ~O E1llJI \ ·OC \RS~ ! - \rgensllia,5, - B.\IUnSTRO 
E"le E"la!olecilUu'ulO nll ti 'nI' :lg t'llle .. , 
DISPONIBLE 
LA. lUmlRARIA ICO~Óm:ICA 
·1 establecida e" la ".11. ,1.1 R,,,.,',,, ca<" "uev .. , ¡""Ie .1 pa'" d. S.rr.I', á cargo de 
~~~~~~~~-. ~~~-I Cirilo ~aldovinos--~arbastro 
B ¡\RBASTRO 
SIN CO"P~TI}NJI'I I' SIN COMPBTENCIA , En esle acrecliladn e .. lilhll'cirn l '·II !', h,tll ,tr¡lll el públiclI bartl .. ~lrpn~f' y 1011lls los vt.ciQll! tU fj fj i l~ 1\ AZULEJO BLANCO D . V ALENCIA i de lus pu~blns ~omarcalln . .; , 111. ¡.!r ; I ~ Hli,,:'U ~ \:ar.iacln II"JlI ¡~\lo tI~ C~ja.; ml'rttlllria~ d~ !oda~ 
ApIO S IORTU081 S 
' 1 ) :" ' ; ! ' ! cla~e~ ~ dllllPnS I " II~~, PII :I/' (> I'II~: h.pr~" gal~alllz'Ílln; 11 .. las pnn .~IJl'iIt>~ c:lsa~ ,Ie. F.s;>ana, y L A A XL I l',hIlLl ¡ Ile m:ult-rit, co'II~l nll'¡ .t ~ O' iI I leh" ¡ - .. I . l h I!l"low"tll; : I~, ('IIUlII ta.nhl"!! 1111 gr .• n :,urluJ" t'1I ile-
de mármol negro, letra grabada y dorada, de A f3 7 REALES EL CIENTO i g lll'Í,ts l'lIlItt>rrtit' ll lt-.' ii I ' ~ : \' I' ¡tlll " 1". t) á prpClIJs mll~ t'cllltllmic,¡<; , . 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' 1 n(lf> peIlJ(~ ncia , 5~ \Iármolc's , I T.".lo:' tll .llll lI~ f~ netl r ¡L · .' ~ ~t : l" I : "¡t' 11 , ~ " . t!1I. la l' l ut!"d, l:lIWU de ¡" !O pucbillS , serán atl'IH.li-
la.epea.eDel., &, •• r .... .,., i dos Slll tleu)!.ra al pUllln o !"'"fl d.llldt> !'e ,ndHlue. . 
ZARAGOZA. ZARAGOZA I NOTA.-Para lus pl'Cli.¡lIs diri¡!ir .. e a ' :iril" VitlllClvinus, c,llIe de los Argensola, núm. ;. 
Representante en Barbastro, Hep..e.ea&aaift eD ... r .... tre, Y, á lus st'.ñures J!Jsto Itu}'lll, ('a!:t ' .Ie Monzoll , y }liguel Caslillón (a~ Veleta, PIUi6 1, la 
MARIANO LACAMBRA MARIANO _ACAMB.-iA Candel .. rla. 
(lR.AN fONDA NACIOl'iAL 
DI itARlAl~O !l&1J!tAR 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones amupbladas para Sres SetCel·Jotes, fallliiias l pel'sollas distinguidas. 
El precio es de cuatru pesetas dial'ias: y pasando de ·15 dias á precios com:enciouales. 
Tambien hall:.rán platos esquisitos á raciones á preCillS económicos. 
Especialidad fin banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la población. DISPONIBLE 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-Bl\RBASTRO. 
Las vísperas de fiestcl estará abierta la fonda basta las dos de la mañana. 
LA FRATERNAL BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONTRA INCENOIOS 
[)E l872. 
res-
EsrrA BLECIDA I.>EFINITIVAMEN1'.E EN Itt\RBASrrRO EL i)L\ l.0 !)b: JUNIO 
Esta Sociedad que cuenta á la fecha COll un capital 
ponsable de :1..:1.58.800 pesetas sobre 220 
'asegurados dentro del polígono dt' lIuestra ciudad, con más la exislf'ncia en Caja, crécJilo á cobrar \' el valor de ins utensilios y demás dectos ex' 
la i nJem nización rle los si n il'slros por efeclos muebles \f etli licios, • 
Sus primas no son comparables con las de cualquit'ra compañía, pues son excesivam~nle más f' conÓm,cil~ . ~§-~&~ 
Bomberos, que pondrá al servicin de sus aStguradus al punlu de cJeclararse un incendie ~~";;:::--;?i1' 
mo ésta los con venga con lli ás pro" ti lud, y los pag:.! i IImt'd ia lamen le ó los repara por at l. 
¡OJO BARBASTRENSES! r~~:: 
tes consultar con los encargadu~ de la tal Sociedad, en su dumicilio calle (. 
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